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Moord en doodslag in Wassenaar
Een graf van 3700 jaar oud
Vuurstenen pijlpunt
die in de borstkas von
één van de skeletten
is aangetroffen
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Bij de oonleg van de níeuwbouwwíjk'Weteringpork' aan de noord-
kant van Wassenaar werd in L987 een bijzondere archeologische
ontdekking gedaan. Er werd een grafkuil uit L700 voor Christus
gevonden, met daain de resten van L2 personen. Een unieke
vondst, die onthulde dat de boerengemeenschappen von díe
tijd niet zo'n vredig bestaan hadden aß werd gedacht.
en aan de oostzijde, maar bij nadere beschouwing
btijkt er sprake van een zorgvuldig grafritueel, waarbij
onderscheid is gemaakt naar leeftijd en sexe. In het
midden tiggen twee volwassen mannen gestrekt op hun
rug, de gebruikeLijke graftigging in die tijd. Aan de
noord- en zuidzijde lagen twee personen op de buik.
Een van de twee is de enige met zekerheid vastgestel-
de vrouw, met naast haar een peutertje van één jaar,
de ander is dus waarschünl.ük ook een vrouw. In de
tussengelegen ruimten liggen enkele kinderen op hun
zij en een viertal jonge mannen op de rug, maar met
een opgetrokken been. Kennetijk zijn de doden door
nabestaanden begraven met grote aandacht voor ieder
individu. Dat gebeurde op een ptek ver van de bewoon-
de wereld, nametijk op een ktein duintje midden in de
brede strandvtakte.
Vreedzame boeren?
De 0ude Duinen worden a[ [ange tìjd intensief gebruikt.
Desondanks zijn er voldoende sporen uit de Bronstijd
bewaard gebleven, die ons laten zien dat ook in die tijd
het gebied a[ intensief werd bewoond. Die sporen vin-
den we vooral aan de randen van de duinen, onder
andere in Den Haag. Over de levenswijze van de bewo-
ners uit de Bronstijd weten we veel door grote opgra-
vingen in West-Friestand. Het waren boeren met een
echt gemengd bedrijf. Men woonde in boerderijen van
20-25 meter lengte, met daarin aan het ene einde de
woonruimte en in het andere dee[ een veestalling.
0ssen trokken de ploeg, het vee zorgde voor mest en
het graan leverde stro als statbeleg. Een vreedzame
boerenbevolking, zo leek het, totdat het graf van
Wassenaar werd gevonden. Dat laat zien dat er sprake
is geweest van ondertinge strijd. Waarom? We kunnen
denken aan schermutsetingen om onderlinge vetes uit
te vechten of aan rooftochten van de ene groep op de
andere, bijvoorbeetd om vee te stelen. Het war.en
immers vooral houders van rundvee, waarvan het bezit,
vooral de aanta[len, de basis moet zijn geweest voor
maatschappetijk aanzien.
Het graf van Wassenaar is uniek. Er zijn geen vergel"ijk-
bare vondsten. Dat betekent misschien dat dergelijke
btoedbaden uitzondering waren. Anderzijds moeten we
ons ervan bewust zijn dat een dergetijk graf ons volte-
dig ontgaat als het skeletmateriaal geheel is vergaan.
En dat is meestal het gevat. Het graf van Wassenaar
toont aan dat onze voorouders in de Bronstijd waar-
schijnLijk niet zo vredetievend zìjn geweest als lange
tijd werd gedacht.
Bij de graafwerkzaamheden voor de wijk werden op een
ktein duintje enkele vondsten gedaan die duidden op
bewoning ongeveer 2000 jaar voor Christus (de Beker-
tijd). Er werd daarom een kleine archeologische opgra-
ving uitgevoerd, die onverwacht een grote grafkuiI aan
het Licht bracht, met daarin de resten van niet minder
dan 1.2 personen: mannen, tenminste één vrouw en
enkele kleine en grotere kinderen. Door de natte con-
dities waren de sketetten nog bewaard gebteven, zij
het in slechte staat.
Grafritueet
Gezien de wijze waarop ledematen van de doden over
en onder elkaar lagen, waren alte doden kennelijk
gel.ijktijdig begraven. Houwsporen op enkele botten en
vooral een vuurstenen pijtspits laten zien dat deze
groep mensen door gewetd om het leven moet zijn
gebracht. 0orlog dus. Dateringen wezen uit dat het
graf enkete eeuwen jonger is dan de bewoningssporen,
en dateert uit de overgang van de Vroege- naar de
Middenbronstijd, circa 1700 voor Christus.
In eerste instantie Lijken de doden stordig naast etkaar
te zijn getegd, om en om met het hoofd aan de west-
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